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рбционная емкость сорбента определенная из 
горизонтального участка изотермы сорбции со-
ставляет 6 мкмоль/г.
Сорбция иридия(IV) на поверхности 
SiO2-ПДДА сопровождается окрашиванием со-
рбента в коричневый цвет. Спектр диффузного 
отражения (СДО) иридия(IV) на поверхности 
SiO2-ПДДА идентичен спектрам поглощения 
анионных хлорокомплексов Ir(IV) в растворе 
и имеет два максимума при 430 и 490 нм. Это 
свидетельствует о сорбционном извлечении 
иридия(IV) в виде хлоркомплексов за счет ани-
онообменного механизма. Форма спектров и 
положение максимумов в СДО поверхностных 
хлоркомплексов иридия (IV) не зависит от pH 
растворов, из которых проводилась сорбция. 
Максимальная интенсивность окраски сорбента 
при извлечении Ir(IV) достигается при рН 1,5 с 
незначительным снижением значений F(R) при 
рН 2,0–2,5. При дальнейшем увеличении рН на-
блюдается уменьшение окраски сорбента и зна-
чений F(R). Это может быть связано с акватиро-
ванием хлоркомплексов Ir(IV). Время контакта 
фаз, необходимое для развития максимальной 
интенсивности окраски поверхностных хлор-
комплексов Ir(IV) не превышает 5 минут.
С увеличением содержания иридия(IV) на 
поверхности сорбента пропорционально увели-
чивается интенсивность СДО при 430 и 490 нм. 
Этот эффект положен в основу разработки ме-
тодики сорбционно-фотометрического опреде-
ления иридия(IV) в виде хлорокомплексов. Ли-
нейность градуировочного графика сохраняется 
от 0,3 до 20 мкг/мл иридия(IV). Предел обна-
ружения иридия(IV) 0,2 мкг/0,1 г сорбента. От-
носительный предел обнаружения иридия при 
увеличении объема раствора с 10 мл до 100 мл 
снижается с 2 • 10–2 мкг/мл до 2 • 10–3 мкг/мл. 
Относительное стандартное отклонение при 
определении концентрации иридия(IV) в 20 раз 
больше значений пределов обнаружения не пре-
вышает 0,06.
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В настоящее время на отечественном рын-
ке отсутствуют сорбенты, которые применяют-
ся для очистки пищевых масел. Сорбенты ис-
пользуются на стадии рафинации для удаления 
пигментов и нежелательных примесей, которые 
могут повлиять на товарные характеристики 
продукта (цвет, запах, срок хранения и т.п.). 
На основе природных минералов изготав-
ливают сорбенты для очистки сточных и питье-
вых вод, осветления вин, коньяка, изготовления 
полисорбентов, пребиотиков и др. [1]. Попу-
лярность природных материалов обусловлена 
их безопасностью и экологичностью. Поэтому 
ежегодно область их применения расширяется и 
важно исследовать их физические и химические 
свойства. 
Целью работы являлось исследование кис-
лотно-основных свойств природных глин отече-
ственного и зарубежного производства.
В качестве объекта исследования были вы-
браны импортные отбельные глины – Tonsil 
OPTIMUM F210 (Германия), Taiko CLASSIC 1 
G (Малайзия), отечественные природные мате-
риалы – Бентонит с Зырянского месторождения 
и Трепел с Зикеевского месторождения Калуж-
ской области.
Кислотно-основные свойства исследуемых 
композитов исследовали с помощью индикатор-
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ного метода Гаммета и Танабе со спектрофото-
метрической индикацией [2] с использованием 
19 индикаторов со значениями рКа в интервале 
–3,29–14,2. Оптическую плотность определяли 
с использованием спектрофотометра Carry 600 
(Германия). Концентрацию активных центров 
данной силы q, эквивалентную количеству ад-
сорбированного красителя, определяли по ме-
тодике [2]. Для установления принадлежности 
поверхностных центров к гидратированному 
(бренстедовскому) или апротонному (льюисов-
скому) типу была проведена оценка интеграль-
ной кислотности поверхности методом рН-ме-
трии на рН-метре Р-150 (Россия). 
На рисунке 1 представлены кривые рас-
пределения центров адсорбции на поверхности 
композитов. 
Установлено, что на поверхности компози-
тов Бентонит и Taiko доминируют апротонные 
основные центры Льюиса в отличие от поверх-
ности образца Tonsil и аморфного алюмосилика-
та (Трепел Зикеевского местрождения), где пре-
обладают кислотные центры Бренстеда. 
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Основой фотохимии является комплекс фо-
тоиндуцированных процессов переноса энергии 
от донора и акцептору. Для сущностного по-
нимания механизма преобразования энергии в 
химический потенциал используют модельные 
системы, наиболее полно имитирующие пред-
мет исследования. Известны ковалентные и не-
ковалентные модели переноса [1]. Последние 
распространены в биологических системах и 
представляют супрамолекулярные объекты, об-
разованные стэкинг взаимодействием, координа-
цией металл-лиганд, водородными связями [2]. 
Получение фотоактивной системы возможно с 
участием 5,10,15,20-тетрагидроксифенилпор-
фирина (ТГФП) – производного соединений 
порфиринового ряда. Для организации некова-
лентной модели в водной среде широкое приме-
нение получил циклический олигомер глюкозы 
Рис. 1.		Распределение	центров	адсорбции	на	поверхности	природных	отбельных	глин
